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 KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah SWT, atas 
Berkat, Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas 
akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Komunikasi Interaktif 
dalam Fitur Story pada Instagram (Analisis Interaksi pada Admin dengan 
Followers terkait Konten Akun Instagram “Nanti Kita Cerita Tentang Hari 
Ini”). Tak lupa pula shalawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari 
alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. 
Skripsi telah disusun oleh peneliti sebagai syarat utama dalam menempuh 
program Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di 
Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti menyadari, selesainya skripsi ini 
tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya moril dan materiil dari berbagai 
pihak. Sungguh banyak terimakasih yang tak terhingga ingin peneliti ucapkan 
kepada yang bersangkutan sebagai berikut : 
1. Allah SWT., berkat-Nya saya selalu diberi kesabaran, ketabahan, 
tentunya juga kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir dalam 
pendidikan saya saat ini. 
  
 
2. Kedua orang tua saya, bapak Heri dan ibu Yeni yang tidak bosan 
memberikan dukungan moril terutama materiil selama saya 
berjuang menunaikan kewajiban saya. 
3. Kepada orang terdekat saya, Kevin Rama Darmawan yang selalu 
mendampingi dikala peneliti berproses 
4. Kepada dosen pembimbing 1, bapak Dr. Muslimin Machmud, M.Si 
dan dosen pembimbing 2, bapak Nurudin, M.Si yang telah 
membimbing tugas akhir saya dari awal hingga mendampingi saya 
dalam ujian. 
5. Kepada seluruh teman – teman saya, Nidia, Dawai, Silvana, Devi, 
Fidaul, Kunti, Novie, Alif, dan Raisya yang selalu memberi 
dukungan dan menemani disetiap saya berproses. 
6. Kepada sahabat terdekat saya, Vivi, Wisnu Bayu, kak Shahdiva, 
dan Kak Ade yang selalu ada ketika peneliti sedikit takut maupun 
kebingungan mengenai apapun yang peneliti alami dalam 
pengerjaan tugas akhir 
7. Tentunya terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah tak henti 
berusaha, sabar, dan bertahan hingga ampai pada titik saat ini. 
Dalam penulisan naskah skripsi ini, tidak dipungkiri jikalau kedepan akan 
ditemukan banyak kekurangan karena penelitian ini jauh dari kata sempurna. 
  
 
Maka dari itu, saran yang sangat bermanfaat selalu peneliti nantikan guna 
menutupi segala kekurangan yang ada. Semoga kedepan skripsi ini akan berguna 
bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Aamin Allahuma Aamin. 
Malang, 03 September 2020 
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